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Abstract：Systematic and intentional instruction which is cooperated with the moral education class 
and the moral education performed by all the educational activities is required for substantial moral 
education. Therefore, we performed the learning program of the morality which was associated with 
each subject, the especially established experiential activities and the morality on the theme of respect 
of a life. As a result, a better change was seen to many pupils. In order to heighten the effect of moral 
education more, it can be said that various educational activities are related with specific moral value 
and it is effective to program a flow.
Keyword：Moral Education,  Respect for a Life,  Experiential Activity,  Moral Education Class,  
Learning Program
あり , 道徳の時間はもとより , 各教科 , 外国語活動 , 総
合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応




























はずである。つまり , 道徳的な価値を知っていれば , 道
徳的実践につながっていくとは言えないのである。
























とは , 自他の命の尊さを実感し , 自らの命をよりよく生
きる」ということである。
　まず , 児童が自他の生命の尊さを実感している必要が
ある。そのためには , 体験活動を行い , 身の回りにある
自然に触れ ,「命のありよう」を感じることが大切であ
















同様に , 道徳の時間は , 道徳の内容項目に基づいて作成
された年間指導計画に基づいて授業がされる。一方 , 他
の教育活動において , 教師は , 児童の望ましくない言動
については振り返らせ , 望ましい言動には称賛を与える
などして , 日常的に道徳性の育成に努めているものの ,












ては , 目標ではなく「ねらい」と設定され , 児童の変容
についての方向性が示されていることが多い。評価規
準を明確に示すことができないのは , １時間の授業の中




































は多い。しかし , 地中深くまで伸び , 手では掘り起こす
ことが難しいたんぽぽの根の柔らかさに触れたことが
ある児童は少ない。その生命力の素晴らしさを感じよ














































































































































①児童の道徳ノート , ワークシート , 行動の記録
　道徳ノートに書かれた内容を表にし , 命についての記
述についてまとめた。プログラム学習を始めた最初の
10 日間では , 命のことに関する記述をした児童は平均
7.6 人であったのに対し , 終わりの 10 日間では ,16.9 人
となっていた。








は ,13 項目中の 2.0 項目であった。一方 , 学習後の平均
は 8．4 項目となった。すべての児童によりよい変容が
見られたが ,22 名が５つ以上の変容を示した。一方 ,
































との連携においては , 道徳ノートを使用し , 各授業で感


























































































ど ん な 命
も や が て
終 わ っ て


































































































































































































































































　　  習プログラムを通して―」 梶田叡一『教育フォー






























ることで , 児童は , 道徳的な価値について考える視点を
持つことできる。さらに道徳の時間との連携を図るこ
とで , 児童の視点はより明確になる。また , 道徳の時間
で深めた後 , 各教科等の授業の中で道徳的な価値を意識
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